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Resum
El Vessant Mediterrani dels Pirineus: aquest és el nom que es dóna a un territori que està situat 
entre dos estats: l’Estat espanyol al vessant sud i l’Estat francès al vessant nord. És la part més 
oriental dels Pirineus, quan la muntanya mor al mar. Els Pirineus, en aquest lloc, mai no han 
estat una barrera sinó que han estat una muntanya que ha unit les dues bandes.
Els habitants d’aquest territori comparteixen una mateixa història, una mateixa geografia i 
parlen una mateixa llengua: el català. En un territori d’uns quaranta quilòmetres d’amplada es 
troben d’una manera continuada les empremtes de totes les civilitzacions que han freqüentat 
Europa des de la més reculada antiguitat.
El fet que en aquest lloc geoestratègic es trobin tres parcs naturals protegits (el parc del Cap 
de Creus, el de l’Albera i el dels Aiguamolls) amb una gran biodiversitat i una gran quantitat i 
qualitat de monuments culturals fa d’aquest territori un lloc singular i excepcional.
Com ja deia Salvador Dalí als anys trenta: “A través d’allò local s’arriba a allò universal.” 
Precisament va ser aquest pintor, juntament amb Matisse i Derain, qui va universalitzar aquest 
paisatge dels Pirineus que moren al mar.
Abstract 
Pyrenees Mediterranean Side: this is the name given to a territory located between two states: 
Spanish state on theSouth side and French state on the North one. It is the most oriental side 
of the Pyrenees, where the mountain dies at the sea. In this place, Pyrenees have never been a 
barrier, but a mountain that has linked both sides.
The inhabitants of this territory share the same history and geography and speak the same lan-
guage: Catalan. In a territory of about 40 km. wide, one can find the print of all the civilizations 
that have been in Europe since the antiquity.
The fact is that in this geoestrategical area there are three protected natural parks (Cap de Creus, 
l’Albera and els Aiguamolls), with a great biodiversity and a great quantity and quality of cul-
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As Salvador Dalí said in 1930’s: “A través d’allò local s’arriba a allò universal” (“Through 
the local one can reach the universal”). In fact, this painter, with Matisse and Derain, was who 
universalized the landscape of the Pyrenees dying at the sea.
Introducció
La proposta de presentar aquest territori a la candidatura de Patrimoni Mundial és la con-
tinuació del treball que des de fa més de deu anys estan portant a terme dues entitats, una 
de cada banda dels Pirineus: el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per la banda sud, i el 
Pays Pyrénées Méditerranée, per la nord. Aquest territori comparteix tradicions i costums 
comuns i s’hi parla una mateixa llengua, el català. És un lloc de pas i gresol de civilitza-
cions des de fa més de sis mil·lennis.
Justificació històrica
Prehistòria
Les primeres construccions històriques d’aquest territori es remunten al neolític (4000 aC). 
És durant el neolític mitjà que aquesta zona ja era de pas entre l’Europa del nord i el con-
tinent africà. Una mostra d’això és l’excel·lent representació que ens ha restat de la cultura 
megalítica, concentrada en una gran quantitat de dòlmens i menhirs, més de 130 elements, 
si no tenim en compte les més de 40 roques gravades existents i que són d’aquesta mateixa 
època. Els menhirs podrien haver tingut funcions de marques delimitadores del territori, 
per exemple en el cas del mas Roqué (Tarrús, 2002: 883). Altres especialistes com Bradley 
van observar el 1994 que el fet que hi hagués importants exemplars de roques gravades era 
signe clar de marcatges del territori.
En els segles X-IX aC, en l’època del bronze final, hi ha documentat un canvi climàtic que 
va provocar que les poblacions centreeuropees es desplacessin cap al sud i ens portessin un 
canvi de ritual funerari, és a dir, es va passar de la inhumació a la incineració, i al coneixe-
ment del ferro, element que, a partir d’aquest moment, seria importantíssim per a la seva 
cultura, tant pel que fa a l’àmbit domèstic com al guerrer. Les necròpolis d’aquesta època 
són abundants a la zona, per exemple la de Can Bech de Baix, a Agullana, amb unes 1.000 
sepultures, situada a la vora del coll de Lli i no gaire lluny del de Panissars.
Antiguitat
Són moltes les fonts clàssiques —Aviè, Estrabó, Pomponi Mela, Plini el Vell, Ptolomeu...— 
que descriuen aquest territori i el seu paisatge —inclòs el fenomen no visible però que ha 
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estat present al llarg de la història i que encara persisteix: el vent del nord— a partir del 
port on s’establiren els grecs en el segle IV aC, Emporion.
Des de la creació d’aquest port, el trànsit de naus que es dedicaven al comerç lliure fou 
molt important. Emporion, estratègicament situat, era el punt d’accés cap a les rutes de 
l’interior, redistribuïdor comercial de productes propis i forans entre zones de fort poten-
cial econòmic. També desenvolupava el paper de port franc: les naus hi recalaven per ser 
reparades o perquè els navegants poguessin practicar llurs cultes.
La política filoromana d’Emporion es materialitzà amb la cessió del seu port perquè des-
embarquessin les tropes romanes l’any 218 aC. Així, la ciutat grega es convertiria en la 
porta d’entrada dels romans a Hispània i a la Gàl·lia.
Establir unes bones comunicacions fou una de les claus de la romanització. En aquesta 
zona, la creació de la xarxa de comunicacions impulsada per l’emperador August es va dur 
a terme seguint els camins ja existents. De fet, al cim mateix del pas dels Pirineus, on la via 
canvia de vessant, que els romans anomenaren Summum Pyrenaeum, la Via Domitia/Via 
Augusta es va consolidar com la via principal entre el continent europeu i l’africà, lloc de 
pas que s’ha anat utilitzant fins al segle XXI.
Gràcies a la facilitat de les comunicacions, arriben ja en l’època romana influències afri-
canes. És corrent trobar materials d’ús domèstic en excavacions d’època tardoromana o 
d’època paleocristiana.




Quan els visigots es desplacen del centre d’Europa cap al sud, a la Septimània, i fixen el 
seu regne a Tolosa (any 418), el vessant mediterrani dels Pirineus es converteix en el centre 
de gravetat d’aquest regne. Així, durant la sublevació del dux Paulus de Septimània (any 
673), s’uneixen per fer front al rei de Toledo, Wamba, els magnats gots del castrum de 
Caucoliberis, avui Cotlliure, el Castrum Vultuaria, avui Ultrera, i Puig Rom (Roses). El rei 
Wamba va entrar a Septimània pel prelitoral pirinenc; va passar per l’antiga Via Domitia i 
s’apoderà del Castrum Clausurae, avui les Cluses (fet documentat per primera vegada per 
l’arqueòleg R. Grau).
A partir del segle VIII, la dinastia carolíngia inicia la reconquesta del territori i els musul-
mans reculen cap al sud. El primer rei carolingi, Pepí el Breu, estableix la línia del cim dels 
Pirineus com el límit meridional del seu regne. L’any 759, aquest rei derrota els musul-
mans i continua essent fàcil creuar el vessant mediterrani dels Pirineus, que de fet mai no 
han estat una frontera infranquejable.
Segons l’historiador francès P. Ponsich, Carlemany, el 778, obté la victòria definitiva 
davant els musulmans i reorganitza administrativament l’eix Narbona-Girona. Aquest 
eix continuà essent clau per al desenvolupament econòmic i de comunicació del seu 
regne. El 759 es crea el comtat del Rosselló i el 843 el d’Empúries-Peralada. Serà en 
el segle IX quan es produirà un renaixement monàstic a la zona, amb la construcció de 
monestirs i esglésies tan significatius com Sant Pere de Rodes, Sant Quirze de Colera, 
Sant Genís de Fontanes, Sant Andreu Sureda... Els segles IX-X són temps d’apogeu 
per a les esglésies preromàniques i romàniques, que sumen un centenar en aquest petit 
territori.
En els segles XI-XII es construeixen nombrosos castells. Era imprescindible la defensa i 
la fortificació d’aquest territori fronterer. Els comtes d’Empúries i del Rosselló, sovint 
enfrontats, adobaren el terreny per a la construcció d’un mosaic de castells, la majoria dels 
quals es consolidaren en èpoques posteriors i s’adequaren segons els sistemes de defensa 
de cada època.
Els segles XIV-XV es caracteritzen per la mobilitat de fronteres escaramussa de l’Estat 
francès, cap al sud, i l’espanyol, cap al nord, èpoques insegures que van fer consolidar 
les fortificacions existents i construir-ne de noves com la Ciutadella (Roses). El 1659 se 
signa el Tractat dels Pirineus, que marcarà la frontera moderna entre França i Espanya. 
Concretament, l’article 42 d’aquest Tractat diu que “los montes Pireneos, que antigua-
mente habían separado la Galia e Hispania, formarán también, de ahora en adelante, la 
separación de los dos Reinos”.
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Època moderna
En el segle XVIII, la pau regnant entre l’Estat francès i l’espanyol va propiciar un perío-
de d’expansió. La fortalesa per excel·lència d’aquest territori era aleshores el castell de 
Bellaguarda, que controlava el pas del Portús i el coll de Panissars.
En aquesta època les tècniques de la guerra havien millorat molt i les construccions per 
defensar-se havien anant canviant. És l’època de les construccions anomenades d’estil 
Vauban, amb el naixement de fortificacions amb baluards. En aquest territori francès en 
tenim dos exemples rellevants: un que assegurava la defensa de la via de pas de l’interior 
al coll del Portús, el castell de Bellaguarda, i l’altre, que assegurava la via marítima, el 
castell de Cotlliure.
Pel que fa a l’agricultura, van ser aprofitades totes les finques: es van construir feixes i 
parets de contenció de terreny per poder cultivar la vinya i l’olivera, construcció que enca-
ra perviu a la zona de Banyuls i que produeix un vi d’excel·lent qualitat.
Castell de Sant Salvador 
de Verdera.
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Zona de frontera molt permeable als canvis polítics i econòmics, corredor privilegiat per 
a la circulació de les idees de la Revolució Francesa, ha compartit durant segles la llengua 
catalana, d’origen romànic. Un viatger, Francisco de Zamora, s’alarmava el 1790 perquè, 
segons ell, hi havia “muchos contactos entre una parte y otra de la frontera, y sus habitan-
tes transmiten las ideas revolucionarias con facilidad al hablar todos la misma lengua, el 
catalán”.
En el segle XIX, amb l’arribada del ferrocarril, esdevindrà també la zona per on es connec-
tarà Europa amb la península Ibèrica. El corredor de Portbou serà l’elegit per connectar 
les xarxes ferroviàries. Aquest fet comportarà que s’hi construeixi una església neogòtica i 
que creixi una població al seu voltant. Tant els viatgers com les mercaderies passaran per 
aquest territori.
Les dues importants artèries litorals que comuniquen el continent europeu amb el continent 
africà, la carretera nacional i el ferrocarril, discorren per aquest territori.
Època contemporània
El segle XX ha marcat fortament aquesta zona per ser precisament de pas i de frontera. 
De manera especial amb les guerres mundials de 1914-18 i 1939-45 i la Guerra Civil es- 
panyola (1936-39). En les dues primeres conteses, Espanya va restar-ne al marge, la qual 
cosa propicià que molts europeus s’exiliessin utilitzant aquesta via de pas, i durant la 
Guerra Civil, just al contrari: aquests colls de muntanya patiren el flux de milers i milers 
de persones que sortien del país.
El segle XX fou extraordinari per a aquest territori; pintors com Salvador Dalí (1904-
1989), Henri Matisse (1869-1954) i André Derain (1880-1954), van ser captivats per 
l’excepcional bellesa del paisatge de la zona, pel diàleg entre el mar i els Pirineus que s’hi 
submergeixen, per la llum i les roques metamòrfiques, i l’universalitzaren en moltes de les 
seves obres. No hi ha cap museu important del món que no tingui una obra el fons de la 
qual no sigui el paisatge de la zona.
El paper que ha desenvolupat aquest territori
Una vegada vista la importància històrica de la zona, ens centrem en tres idees bàsiques:
A) Una situació geogràfica extraordinària
B) Un territori en què els Pirineus moren al mar
C) Una zona de pas i frontera alhora
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A. Paisatge natural mediterrani: retrobament entre el mar i la muntanya
El vessant mediterrani dels Pirineus és un paisatge natural excepcional, el retrobament 
entre el mar i la muntanya en el context mediterrani. És aquesta ubicació la que ha generat 
una biodiversitat representativa d’aquest medi vegetal i animal, terrestre i marí.
A1. Geologia per modelar un paradís de diversitat
La seva espectacularitat és a causa de la interacció dels seus materials geològics mal·leables, 
que gràcies a l’acció del mar i del fort vent de nord han originat un paisatge de cavitats, 
forats, coves terrestres i marines que han permès conservar una diversitat marina d’animals 
i plantes sense comparació en aigües temperades com aquestes. Aquest paisatge rocallós 
ha donat lloc a un paisatge salvatge però ple de formes de relleu curioses i espectaculars 
com el tafoni o la pegmatita, que recorden formes animades com el camell o l’àliga.
La seva geomorfologia serveix de protecció a espècies amenaçades com la posidònia, 
el corall vermell o el coixí de monja en un entorn exposat a les agressions atesa la seva 
important activitat demogràfica i econòmica.
Via romana: Via Domitia/
Via Augusta al coll de 
Panissars.
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A2. Flora i fauna
La muntanya també exerceix una funció de barrera, però no és l’única. El mar i el vent 
acaben convertint aquest petit territori en una “illa” que impedeix el lliure pas d’animals i 
plantes, la qual cosa provoca fenòmens endèmics, com la vaca fagina, i conserva espècies 
en vies d’extinció, com la tortuga mediterrània.
És un territori de contradiccions, barrera i alhora pas obert d’Europa a Àfrica i vicever-
sa, que utilitzen les aus migratòries com a enclavament per al seu cicle prenupcial. Els 
Aiguamolls de l’Empordà és un dels punts més importants de migració de les aus que van 
del continent europeu a l’africà. Les èpoques migratòries coincideixen amb les èpoques 
de més vent, la qual cosa fa que tinguin uns dies d’espera abans de creuar el sistema mun-
tanyós.
B. Paisatge cultural
El vessant mediterrani dels Pirineus és un paisatge cultural excepcional, representatiu de 
les constants de l’espai mediterrani. La proximitat del mar i les influències d’Orient a 
través de la navegació durant mil·lennis, han deixat de forma successiva nuclis urbans i 
restes materials de manera ininterrompuda durant segles. Un territori construït i adaptat a 
produccions agrícoles característiques com la vinya, l’olivera o l’alzina surera i amb unes 
qualitats extraordinàries de visibilitat en l’aire gràcies al fort vent del nord, que neteja 
l’atmosfera, la qual cosa li confereix unes particulars propietats de llum i de color. Aquest 
paisatge ha estat, durant el segle XX, excepcionalment lligat a l’art contemporani, lloc 
d’acollida de pintors vinguts del nord que buscaren inspiració en la lluminositat mediter-
rània, lloc també d’inspiració per a pintors autòctons, tots ells creadors d’obres d’art que 
han estat universalment conegudes en el segle XX.
B1. Espai mediterrani
Primer van ser els pobles nòmades del neolític, després les cultures clàssiques, més tard els 
corrents culturals de l’Europa medieval i de l’edat moderna fins a arribar als nostres dies, 
en què aquest territori ha acollit exiliats i intel·lectuals representatius dels corrents artístics 
del segle XX: fauvisme, cubisme, surrealisme...
B2. Transició de la terra al mar
La relació entre la muntanya i el mar és consubstancial a la gent i a la història d’aquesta 
terra. Oberta a la Mediterrània, ha estat port franc per a comerciants, corsaris i pescadors. 
En els segles X-IX aC, a causa d’un canvi climàtic, poblacions del centre d’Europa es 
desplaçaren cap al sud, és a dir, cap al mar. D’aquesta població ens han quedat les seves 
necròpolis i el coneixement del ferro i una nova manera d’enterrar, és a dir, un canvi de 
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Mapa de la zona compresa 
en la candidatura del 
Vessant Mediterrani dels 
Pirineus.
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ritus funeraris. Segles més tard, mercaders grecs es proveïren de cereals i lli en aquesta 
costa; segles enllà, pirates la saquejaren mentre la seva gent s’esforçava a aconseguir fran-
ges de terra per cultivar formant terrasses a la falda de la muntanya, constructors heroics 
d’un paisatge únic de parets de pedra seca, per a la vinya i l’olivera. Un exemple claríssim 
d’això són les vinyes de Banyuls.
• Arquitectura del paisatge
 -parets de pedra seca (vinya, olivera i alzina surera)
 -el mas i les cabanes de pastors i pescadors
 -pobles de pescadors
C. Frontera i pas mil·lenari
El pas a través dels Pirineus en aquests punts on la muntanya davalla fins al mar és una 
porta de comunicació immemorial cap a la península Ibèrica i Àfrica, una via nord-sud que 
constitueix una de les artèries territorials més grans d’Europa i del Vell Món.
La situació geogràfica i la configuració d’aquest espai, alhora frontera i porta, permet 
llegir, en els vestigis que es conserven, el treball de l’home per transformar i defensar 
el paisatge del qual depenia per a la seva subsistència durant dos mil·lennis. No serà 
fins a mitjan segle XX quan començaran a arribar els primers turistes que provocaran 
que l’economia primària d’aquestes terres sigui substituïda progressivament pel sector 
serveis, la qual cosa donarà lloc a l’actual economia terciària. El Tractat dels Pirineus de 
1659 estableix la frontera que avui coneixem entre Espanya i França. Aquesta frontera no 
impedirà la relació entre els habitants del vessant mediterrani dels Pirineus, que seguiran 
utilitzant el mateix pas ancestral entre ambdós vessants i continuaran parlant la mateixa 
llengua, el català.
C1. Pas mil·lenari de cultures
Terra de pas des de la més llunyana antiguitat, ha permès el trànsit durant mil·lennis entre 
el nord i el sud, entre Europa i Àfrica, ja que en aquesta zona la serralada pirinenca es torna 
suau, amable, en facilita el pas.
L’existència d’aquest pas té les seves primeres referències en els menhirs, que podien 
complir funcions de marques territorials, i que assenyalaven els límits d’un territori, per 
exemple el mas Roqué (Tarrús, 2002: 883). Altres especialistes com Bradley observaren, 
el 1994, que l’existència d’importants exemplars de roques gravades era un signe de mar-
catge del territori.
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En aquest territori sembrat de menhirs i roques gravades d’època neolítica, es va traçar 
la via romana que unia Roma amb Cadis i més tard, per aquest mateix pas, es va traçar 
el camí medieval. En els segles IX-X es van construir, a ambdós vessants de la serra de 
l’Albera, esglésies dedicades a sant Martí. Com és sabut, era habitual de dedicar a aquest 
sant les esglésies que es trobaven al costat de camins importants.
En els segles XV-XVI, es converteix en el camí ral. Els viatgers que circulaven per aquest 
pas l’evocaven ple de bandolers i en mal estat, tal com explica l’ambaixador de Florència 
a la cort espanyola en els seus relats.
Més tard arribaran la carretera nacional II i la línia fèrria. Els Estats espanyol i francès 
signaren un acord el 1862 pel qual el ferrocarril arribaria des de Cotlliure el 1866 i el 1878, 
l’enllaç França-Espanya i la duana. El Portús i la Jonquera són receptors de la concurrència 
del transport, aquest per carretera, i Portbou i Cervera, per ferrocarril. El segle XX porta 
l’autopista i el segle XXI, el tren d’alta velocitat.
Totes les grans comunicacions per via terrestre que han enllaçat la vella Europa amb 
el nord del continent africà a través dels segles, es troben en aquest pas. En només una 
amplada de 250 m, les diferents cultures històriques han traçat les seves respectives vies 
de comunicació, sempre pel mateix coll de muntanya i, per primera vegada, el 2010, es 
creuarà travessant l’interior de la muntanya que comunicarà Europa amb la península 
Ibèrica gràcies al tren d’alta velocitat.
C2. Importància geoestratègica
La seva situació geoestratègica ha fet també d’aquest territori una barrera administrativa. 
La voluntat dels dirigents per controlar el pas entre els seus territoris ha fet del Vessant 
Mediterrani dels Pirineus una frontera, primer entre les províncies romanes, després 
entre els comtats medievals. En aquest context, a les darreries del segle VIII comença la 
reconquesta de terres en poder musulmà per cristianitzar-les, els ordes religiosos fundaren 
monestirs i els comtes construïren castells per defensar-se i defensar el territori conquerit, 
amb la qual cosa s’inicià el feudalisme. I, finalment, entre estats. De tots aquests es con-
serven fortificacions o restes d’aquestes, erigides a tal efecte en aquest territori.
• Terra de castells i fortificacions
En aquest territori, zona de pas i paradoxalment frontera des de fa 6.000 anys, es conserven 
més d’un centenar de fortificacions de totes les èpoques, que cronològicament comprenen més 
de 2.500 anys, des de les gregues fins als búnquers de després de la Segona Guerra Mundial.
Les primeres foren les fortificacions de les colònies gregues d’Empúries i Roses (s. V-
IV aC) i a continuació les romanes (s. II aC). Seran els visigots els qui es fortificaran en 
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alçada per vigilar el territori de la frontera: Puig Rom (Roses), Caucoliberis (Cotlliure) o 
Clausurae (les Cluses), entre d’altres.
Algunes d’aquestes fortificacions evolucionaran amb el temps, i també les noves tecnolo-
gies de la guerra, tal com succeeix a Cotlliure.
En l’època medieval, el límit dels comtats del Rosselló i d’Empúries-Peralada era el cim 
de la serra de l’Albera, des de les Cluses a l’oest i des de Cervera a l’est.
En els segles XVI-XVIII, la vigilància se centra en la zona litoral: Banyuls, Cotlliure, Port 
Vendres, Roses, Cadaqués. Es reforcen les antigues defenses medievals amb les noves 
tècniques de la guerra o bé se’n construeixen de noves.
Proposta de criteris per a la inscripció
El Vessant Mediterrani dels Pirineus és el nom de la candidatura a Patrimoni de la 
Humanitat. Es tracta de paisatge cultural i natural viu i singular en el món, de caràcter 
transfronterer, que resumeix, en un territori relativament reduït, l’evolució d’una civilitza-
ció mil·lenària, la mediterrània, de la qual manté i conserva totes les seves característiques 
malgrat les pressions que pateix i les transformacions econòmiques que ha experimentat.
Criteris d’evolució del valor universal excepcional: II, V, VI
Criteri II
El valor universal excepcional de la candidatura resideix en el fet que en aquest petit territori 
s’hi troben vestigis culturals del trànsit entre el continent europeu i el continent africà des de la 
prehistòria (pobles nòmades) fins a l’actualitat ininterrompudament, i del contacte dels pobles 
de la Mediterrània, que han influït de manera irremeiable en la creació d’aquest paisatge cultu-
ral emblemàtic que conté les referències inequívoques de la cultura mediterrània occidental.
La seva vigència i significació, i també les petges conservades de l’assentament humà 
durant sis mil·lennis de la història d’Europa i de la Mediterrània, el converteixen en un 
territori singular i irrepetible en cap altre lloc de la Mediterrània o del món.
Criteri V
El vessant mediterrani dels Pirineus posseeix els elements més representatius de la 
Mediterrània: la seva cultura i el paisatge de transició de mar a muntanya. Els primers 
assentaments de comerciants grecs, les vil·les romanes i la seva transició a l’habitatge 
tradicional català, el mas. Els pobles de pescadors, els quals circulen i intercanvien els 
seus productes amb els pobles de l’interior, més agrícoles i que desenvoluparan una forma 
pròpia de treballar el camp i treure el major profit d’aquest clima suau i temperat, que és 
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el clima mediterrani, amb el qual es crea un paisatge antròpic singular lligat al cultiu dels 
productes mediterranis, la vinya i l’olivera, des de fa més de 2.000 anys.
Aquesta zona històricament tan activa i geogràficament estratègica entre l’Estat espanyol 
i el francès, està fortament amenaçada per la mateixa dinàmica de l’evolució humana i el 
creixement econòmic lligat al turisme i a la construcció immobiliària, i a la vegada, per 
la implantació de parcs eòlics, la construcció de la línia fèrria d’alta velocitat (TGV). Tot 
això, per la necessitat de modernització, però que s’ha de fer sostenible amb la conservació 
del patrimoni i la natura.
Criteri VI
El vessant mediterrani dels Pirineus està associat als més grans moviments artístics del 
segle XX. En el triangle Ceret-Cotlliure-Cadaqués han nascut o s’han desenvolupat el 
fauvisme, el cubisme i el surrealisme, moviments artístics intrínsecament units a Matisse-
Derain, Picasso o Dalí.
La bellesa del seu paisatge, els seus colors extraordinaris, fan evident una llum espectacu-
lar que ha fascinat artistes universalment coneguts, dels quals avui en dia els museus d’art 
més importants del món exposen en les seves sales obres on es reflecteix aquest paisatge 
extraordinari dels Pirineus que moren al mar. 
Conclusió
El vessant mediterrani dels Pirineus sintetitza milions d’anys d’història de la Terra en el 
seu territori i mostra mil·lennis de cultura en els seus vestigis culturals, un exemple excep-
cional de la vida a la riba de la Mediterrània durant els últims sis mil·lennis.
Es tracta d’un paisatge natural situat estratègicament a cavall entre Europa i Àfrica, que li 
confereix el caràcter de pont entre continents i de retrobament entre el mar i la muntanya 
en el context mediterrani. La seva geologia excepcional i la seva biodiversitat animal i 
vegetal, tant marina com terrestre, representativa i pròpia d’aquest medi, li confereixen 
un caràcter únic que, unit a l’efecte de la tramuntana, vent del nord que asseca i neteja 
l’atmosfera, determinen unes propietats particulars de llum i color.
El vessant mediterrani dels Pirineus mostra un paisatge cultural excepcional en la seva 
riquesa i integritat temporal. Enclavament representatiu de les singularitats de la vida a la 
Mediterrània i de les paradoxes de ser alhora pas i frontera entre territoris i societats.
És un paisatge cultural, resultat de mil·lennis d’influència del mar Mediterrani, bressol 
de civilitzacions que, a través de la navegació ha deixat en aquests territoris influències 
culturals que, provinents d’Orient, han definit una forma d’utilitzar i ocupar el territori, les 
seves construccions i els seus cultius.
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La seva posició estratègica, en l’eix nord-sud, i el seu relleu suau, el converteix en un pas 
preferencial durant mil·lennis entre el continent europeu i Àfrica.
La història d’aquest territori no ha acabat, segueix viva i canviant. La seva funcionalitat 
continua vigent i s’adapta als temps actuals. Segueixen creuant per aquest camí milers de 
persones i mercaderies i segueix essent un element clau de la navegació de cabotatge de 
mercaderies d’Orient (la Xina i el Japó), que via Suez transiten pel corredor marítim de la 
Mediterrània.
Un paisatge que agafa una dimensió universal a l’hora de plasmar-lo en l’obra d’alguns 
dels artistes més importants de l’art modern del s. XX.
Agraïments
Agraïm el suport que ens ha donat l’Imma Trias.
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